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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift “ Serial position effects scoring in the assessment of memory in 
Alzheimer’s disease and Major Depression “ 
 
1.   De omvang van de seriële positie effecten (SPE’S) voor de vrije herinnering van  
      een woordenlijst is, afhankelijk van de lijst lengte: twee tot drie items voor  
      het recency-effect  en de overige items voor het prerecency- effect.                                                     
      (dit proefschrift)  
 
2.  Een waarschijnlijke verklaring voor de SPE’S voor de vrije herinnering van een  
     woordenlijst is dat ze representatief zijn voor inzetrijk en inzetarm ophalen van  
      informatie uit het lange-termijn geheugen. 
     (dit proefschrift) 
 
3.   De ziekte van Alzheimer en depressie hebben een overeenkomstige  
      geheugenstoornis op het prerecency-effect.  
     (dit proefschrift) 
 
4.   De prestaties op het prerecency-effect zijn bij depressie en gezonde normale   
      proefpersonen positief gerelateerd aan plasma cortisol concentraties en bij    
     gezonde normale proefpersonen negatief gerelateerd aan plasma norepinephrine  
      concentratie. 
     (dit proefschrift) 
 
5.   De prestaties op het prerecency- effect zijn bij patiënten met de ziekte van  
      Alzheimer negatief en positief gerelateerd aan respectievelijk de plasma cortisol   
      en plasma norepinephrine concentraties. 
     (dit proefschrift)   
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6.  De klinische ernst van de ziekte van Alzheimer is negatief gerelateerd aan plasma  
     cortisol concentratie en positief gerelateerd aan de plasma norepinephrine  
     concentratie. 
    (dit proefschrift)   
 
7.  Het scoren van de Rey Auditory Verbal Learning Test op basis van SPE’S is 
     een verbetering van het meten van geheugenprestaties. 
    (dit proefschrift) 
 
8.   Een differentiatie tussen de ziekte van Alzheimer en depressie is   
      mogelijk op basis van de geheugenstoornis op het prerecency effect wanneer een  
      lijst van positieve en een lijst van negatieve woorden wordt afgenomen.       
 
9.   Bij depressie is de geheugenstoornis op het prerecency-effect het gevolg van  
      disfunctionele noradrenerge activiteit.  
 
10.  Bewindslieden dienen voor het aantreden een uitgebreide geheugenscreening te  
       ondergaan zodat een latere ‘vergissing’, op zijn juiste waarde kan worden  
       geschat. 
 
11.  In de nederlandse vertaling van de DSM IV criteria voor depressie is het  
       criterium ‘They …complain of memory difficulties’ weggelaten. 
 
12.  “L’histoire se répète” omdat ons geheugen tekort schiet.  
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